























ラッカー教授(Peter F. Drucker ）の1962年発言内容から少しも進歩していな
いと言える。「われわれは今日でもDistribution については，ナポレ オV




















































































運輸 大臣 か ら倉庫業 法（第3 条）に基 づい て開 業 許可を 得 てい るい わ ゆ る
「正 規 の業 者」の数は，下 記 のとお りで あ る（ただし，年度末現在。運輸省調べ）。
業　 種　 別 昭和51年 昭和52年 昭和53年 昭和54年
普 通 倉 庫 業






































1. 推計 を必要 と す る理由　
筆者が こ の種 の 推計を行 な う必 要あ りとす る のは， 下 記 の理由に基づ く。
（1） 若 干な りと も推計 の可能 性があ ること　
既述 のとお りに 倉庫行政 官庁 の運輸省 港湾局倉 庫課 が 「:倉庫 統計月 報」を
編集 し. 日本に おけ る普通:倉庫業・冷蔵倉 庫業・水 面木 材倉 庫業 の3 業 種で の
貨物動 向を 明ら かにし てい る ので， 推計を行 な うに当 り不 充 分ではあ るけ れ
ど も貴重な 資料を 提供を し てい るのであ るから， 手 懸 りが 全 くない とは言 え
ない。 法制上 の関 係と倉庫業 界 の慣行 とで 巨量 の上 屋 貨物（Goods in transit-shed
） が 商法 で の倉 庫 営業 の対 象 物であ るに も拘わ ら ず統 計的 に別途 のもの
とし て取 り扱わ れてい るため に， そ の貨物が 推計を行 な うのに 技術的に非常
に 大きい 困難を有 し てい る ので， 前記 の「不充分 では あ るけ れど も」 の語を
用い ざ るを え ない1）。　
（2） 物 資 流動（Physical distribution, Business logislics, Warenverteilung）に
つ い て多 く発表 さ れ てい る保管 のため の経費 率 に 実証性 を与え ることを
要す るこ と　
経 済現象 におけ る 「時 間」 につ い て宇沢弘文 教授が ロビ ン スソ （Joan Ro-binson
）教 授の言に適 切に 論及し てい るこ とは注 目に値 す る。「ケイy ズ革命
の核心は， 人間 の生活 が時 間を 通じ て行な われ るとい うことをは っ き り認識
した こ とであ った2>」。 日本 の物流 論者 の議 論には 「時 間」とい う要素が全然
配慮 されてい ない点 は 筆者 もす でに示 してい るとお りであ るが3）， 在庫管 理
論 の教え る仕入期 間（Lead time) を無 視す るものと言 わ なけ ればな らない。
(3)    自家 倉庫 （テグラ，手蔵/Private warehouses ）の運 営 に対 して経費的 指
針を与 え る ことを 要す ること　
自家倉 庫 の運営 費を どの ように して算定す べき かにつ い ては 詳細な項 目立
てをす るこ とに な るが， そ の合 計高を 見た 場合に， 営 業 倉 庫 の利用 も考 えな


































も見 落し てい る。　 十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ∇
(5)   倉庫 業 の産業的 大きさを 明ら かにす る必要が あ るこ と　
倉 庫業 界 も行政官庁 も倉庫業 の産業 的 大きさを示 す のに， 業界 の所管倉 庫
面積 と貨物動 向（入庫高つまり新受寄高，出庫高，月末現在高）とを用い る0 み，
で あっ て， そ の稼業力 には 全 く触れ るとこ ろが ない 。 公 益事業 の一 つであ る・
国鉄で すら年 間輸送貨物 量に 加え て運送料 も把 握し てい るこ とに比べる と，
倉庫業 界は 経済 人の活動 として 甚 だし く見劣 りがす る4）ノ 業界 人が自己 の業
界が年 間に どれほ どの稼ぎをす るも のであ るのかを 知ら ない でい るとい うひ
は， 不思 議 とす る のほ かはない。　
づ6）GNP/PNB と の関連を 明ら かにす る必 要があ るこ と　　　　　　　 ニ
「自然は飛 躍せず／Natura non facit salutem 」 の諺 が統計学 で重視さ れて
い るから， 保管料 とて もGNP/PNB に対す る比 率が 浮動的 ではあ りえ ない
のが当 然なが ら， そ の比率を 明ら かにす ることは 試 みられ てい ない のが 現状T
であ る。 推 計 で得 た数 字には誤差 の介入を 免れない ところ であ るが， 比率 の・







）宇沢弘文r 近代経済学の再検討几 岩波新書　4,   p. 112,3
）拙文「倉庫業の保管料の推計一 昭和53年分」，東洋大学『経営論集J, 第13号，
















普通倉庫業界では, 1 力月を，月初1 日から10 日まで，11日から20  日まで，21
日から月末までをそれぞれI 期とする「月3 期制」を採択しているが，昭
和45年7 月末日までは永年に亘り月初1  日から15 日までと，16 日から月末ま
で とをそれぞれ1 期とする「月2 期制」を用いていた。因に米国はI ヵ月を1
期とする「月1 期制」を，フランスと西ドイツは「月2 期制」を，英国は









月1 期制　　　　　　　　　　　　　413.  841. 0千トソ　　　
月2 期制　　　　　　　　　　　　　680.  786. 5　夕　　　
月3 期制　　　　　　　　　　　　　947,  732. 0　夕　　　
月4 期制　　　　　　　　　　　　1,  214. 677. 5　夕　　　
月5 期制　　　　　　　　　　　　1,  481, 624. 0　々　
月ごとの保管役務生産量は，下記の算式で求めることができる。拙著『倉





尺 ∂●●●゜゛゛月 初 現 在 高
尺e ・月 末 現 在 高A












間保管役務量を起点（初項）とし，l・（22 馬 汁 拓 一瓦 ）を公差とした等差級














の推計では保管料と看倣して計算をすることにした。「月2 期制」を用 い て
いる。なお冷蔵方法としてはF 級（Freezer）と. c 級（Cooler）とに区分とし
ている。　　F
級　　　 マイナスC20 度以下　　C
 1級　　 マイナスClO 度以下，マイナスC20 度以上
54
C  2級　　マイナスC  2度以下，マイナスClO 度以上C
 3級　　プラスcio 度以下,  マイナスC  2度以上
F 級室での保管料は10kg 建てとし， レンタルでは「1  ヵ月,  1立方米，
]F 級 室 扱 い 」 とし て い る。 こ の 推 計 で は ，「倉 庫 統 計 月 報 」 がF,    Cl 級 ，c2
級 を 一 括 し てい る こ と と,   C  3 級 室 の容 積 が 少い こ と と に よ り，F 級 室 の
斜 率 を 用 い る こ とに し た。　
昭 和54 年 の保 管 役 務 生 産 量 は ， つ ぎ の 数 字 に よ り算 出 し た 。　　 ニ　　a)
保 管 役 務 量　　　　
昭 和53 年 末 現 在 高　　　　　　　　　1,  768. 9千 トソ(1)　　　　
昭 和54 年 末 現 在 高　　　　　　　　　　1,  820. 3　 多　(2)　　　　
昭 和54 年 間 入 庫 高　　　　　　　　　8,  845.1　 ク　(3)　　　　
昭 和54 年 間 出 庫 高　　　　　　　　　8,  793. 7　y　(4)　　　　
昭 和54 年 間 月 末 現 在 高 累 計　　　　　21,  517.4　 多　(5)　　　　
昭 和54 年 保 管 役 務 生 産 量　　　　　　　　T2     (月2 期 制)
と す れ ば ，　　　　rn
    ＝  2〔(5)×2 －(2)十(1)〕十
手〔(3)十叫 〕
上　　 ・・。　・ 　。・　　　 ・。　　・・
＝42,983.4 十8,819.4  ＝51,802.8 千 トソ・期　 ト　
し た が っ て，　　　　51,
 802. 8千 トソ ×23.5 円/lO キP  ＝1.217 億 円 … … … … …(1)　　b)
レ ン タ ル役 務 量　　　　13.
 371. 6千 立 方 米 〉く1.070 円 ＝143 億 円 … … … … … … …・・・(2)　
故 に 総 算 出 高 〔(1)十(2)〕 は1,360 億 円　(3)
水 面 木 材 倉 庫 業　　　　　　　　　　　　　　 ‥　
水 面 木 材:倉庫 業 で は ， そ の 保 管 料 率 が 地 区 に よ り異 る の み な ら ず ，「月1
期 制 」 を 採 択 し て い る。 こ の 推 計 で は 東 京料 率 を 利 用 す る こ とに し た。　　　
昭 和53 年 末 現 在 高　　　　　　　　1,737. 1 千 立 方 米(1)　　　　
昭 和54 年 末 現 在 高　　　　　　　　1,  853. 7　 夕　　　(2)　　　　
昭 和54 年 入 庫 高　　　　　　　　　9,531.8　 ク　　(3 ト　　　　
昭 和54 年 出庫 高　　　　　　　　　　9,  415. 2　 夕　　(4)　　　　
昭 和54 年 間 月 末 現 在 高 累 計　　　　21,  607. 5　 夕　　　　　　(5)ト
昭 和54 年 保 管 役 務 生 産 量






蜀 （月1 期 制 ）
＝-^(21,607.5×2－1,853.7十1,737.1)＋1(9,531. 8十9, 415. 2)　
＝・^(43,098.4十18, 947.0)＝31,022. 7千立方米・期
したがって，　　　
保管料推計高― 31, 022. 7千立方米・期×88円＝27億円










乖］54年6 月分）が,   26. 7千円となっているから，この数字を用いて総出庫高を
金額で示した（26.7千円×9,415.2 千立方米＝）2.514 億円で推計保管料27 億i
























第1 表　 「トソ当り／1 期」り単位保管料試算表（甲地区換算）　
交通業での運賃の建方は「トソ・キロ」表示になっているのに対し，普通
































平均在庫月数=  12ヵ月ナ平均回転数=  12カム月万
年
缶肩当京大m　　
＿　　　　 年間平均現在高 上 年間月末現在高累計
－12ヵ月X　　 年間出庫高　 ‾　　 年間出庫高　
倉庫業界で用いている回転率は，1 ポイントの時間的長さが一定していな
い点に大きい欠陥があるのであるが，業界人はこの点に全く気付 い て い な
い。回転率が70 ％から50 ％までの状況が続いて来てい るので，1 ポイントの
時間的長さへ注目しなくても大した影影を受けていないためであるが，実の
ところ1 ポイントの時間的長さには，つぎのとおり0 開きがある。　　ニ　
回転率が75 ％から70 ％へ低下すれば，貨物在庫期間は4.89 期から5.19期に
鈍化して，この場合の5 ポイントは0.30 期であるのに対し,   55％から50％へ
の低下の5 ポイントでは6.36 期から6.90 期ぺ0.54 期も動いて来るのである。

































































年間の入庫高（14. 773万トン）に出庫高（14. 606万トン）を合わせると29, 379
万トソに達し，国鉄貨物輸送量（昭和54年度.   136百万トン）を逼かに凌駕する
に至っている。　
第4 表　 地域別貨物動向と保管役務量　
保管役務生産量の地域別分布を見て明らかになるのは，東京二 横浜 ・ 川


























繊 維 工 業 品8　




















合　　　計 947.731.5 453, 432　　（100.0％）
つ に至 ってい るこ とが知 りえ ら れる。　
第6 ・7 ・8 表　 冷 蔵倉 庫業関 係　


















油 脂 用 作 物8　
葉　た　ば　こ9


























































































































































































































































































































































































化 学 繊 維 糸
其　　他　　 糸
化学 繊 維 織 物
其　他　織　物







紙及 び パ ル プ






























































 817.  6
9, 594.  1
125,031.7　
17,  920.  5
78,  363.  3
28,  747.  9
12,  953.1　　7,




13,  321. 3　　3,
 470.1　33,
 408.  8
27.611.9　
55,  394. O　38,
 419.4　11,754.2　5,
 046.  0
13,  714.  3
7, 904.  986,
 800.418,
 027.・9




6, 841.  2












































































 270.  161　1,
 579,  320　　690,
 841　5.
 688,  661　
514.115











 317,  490　1,















































































































































H　 合　　　　　計 947,731.5 478.4 453, 43223. 397,328 1.93 1.83




第2 表（b ） 普 通 倉 庫 業 品 目 別 入 出 庫 荷 役 料 推 計 高 （ 甲 地 区 換 算 ）　　　　　
























































































入 出 庫 量
52,  472.  2
6, 743.  014,
 634.  021,
 496.  5
3, 527.  7




2. 243.  043.
 314.139.
 698.  0
3.616.1
43,  508.  6
5, 460.  926,




 381.  6
6, 105.  0



























 688,  421　23,
 092,  452　33,
 921,  477　　3.





1. 377,  202　26,
 548,718　23.
 937,894　2,
 610,  82427,
 003,574　3,
 877,  23914,
 823,  608　8,
 302.  727　3,
 051,  756　I.
 776.  846　1.
 274.  91026,
 366,  620　3.
 067,  120　4.
 273,  500　2,






































































1, 225.  811,34).710,
 852.  020,
 448.  210,
573. 3　
3, 745.  9
1. 332.  9
3, 492.  2
2, 002.331,879.3　5,
 055.  32,
 372.  6
8, 460.  215
√991. 214,752.8　3.
 554.  3
5, 722.  3




8, 528.  5
2, 589 。7
7,191.3



























 938,  490　7,




 623,  673　2,
 651.  045　21,893,488
3, 528,  599　1,
 297,  812　5,
 905,  22011,161,857　9,
 667,  616　2,488,
 010　4,
 005,  610　1,
 276,  996　1.
 897,  00021,
 540,  361　
577,404　
4, 127,  794　1,
 538,  282　3,
 933,  64111,363.240
11　合　　　　　計 293. 791. 2 (767) 225. 434. 650









野積場 サ イ ロ
建　物 タ ン ク
千トン 千トン 千 ト ン 千平方米 干 平方 米 千 立方 米 千平方米 千立方米
前年
末 21,441.6 19, 293. 9 133.5 522.7 3,754.0 5,019.3




























































































































年計147, 727.4146. 063. 8(22, 314. 8)267, 777. 1(19. 443. 8)(139.1)(527.2)(3, 749. 9)(5, 395. 2)
前年133, 588. 5133,215.3
(20,913.9)250,
 967. 2(19,103. 8)(130.9)(479.2)(3, 833. 5)(4, 805. 2)
(カッコは年平均)
第4 表　普通倉庫業地域別貨物動向と保管 役務量 (単位千トン)
地域別 昭和53年年末在庫高 入 庫 高 出 庫 高 昭和54年年末在庫高






















































































































































紙及 び パ ル プ
















































26,  414.  8
3, 563.1
・7, 371.  910,
 720.  5





1. 132.  921.
 749.  819,
 956.  5
1. 793.  322.
 028.4　2,
 769.  213,
 655.  0
5. 604.  2
1. 950.  0





 852.  2
617.2　
5, 746.  0
5. 459.  710.
 235.  3
5, 340.1　1,




26,  057.  4
3. 179.  9
7. 262.113,
 265.  8











 540.  4
1, 937.  4
1, 025.  4
912.0


















1, 892.  61.
 700.8　　191.83.
 025.1　　478.01,



















82,  837.  8
29,  877.  3
22,420.  5
13.  265.  8








 699.  9
5. 102.  121,840.7
7,  757.  1
3, 676.1　2,278.9　1,
 397.  227,
 070.  3
1,631.1　
3, 946.  6
3, 785.1　　
（　9,321.8　7.
 429.  015,
 067.  711,097.7











1, 807.  91,









































































2, 512.  3
1,218.6　
4. 256.  0
8,051.5　
7, 443.  8
1, 796.4　2,
 894.  6
1. 390.  8
1. 362.  017.
 585.  0
363.6　
4, 367.4　1,
 250.  4
3, 624.  1
7, 979.  7
2, 543.0　1.154.0　4.
 204.2　7,
 939.  7
7, 309.  0
I, 757.  9
2, 827.  7
1, 375.  4
1, 348.  017,
 703.  7
382.4　
4,161.3　
1, 339.  3
3, 567.  2






































11　 合　　　　　 計 21,441.6 147, 727.4 146, 063. 823, 105. 2 267, 771. 122,314.8
昭 和53 年 分 21, 068. 4 133, 588. 5 133, 215. 321,441.6 250, 967. 2 20,913.9
第6 表　 冷蔵倉庫業 月別貨 物および 庫腹 （Space) 動向　　　　　　







入庫高 出庫高 月　　末現 在 高
F, Ci，C2
級 C3　　級 合　　計
レ ン タ ノレ
用
前年



















1, 734.  7(1,








12,  276.  0
12,328.  2(12,









1, 676.  5
1, 663.  9
1, 664.  9(1,

























1, 239.  3














































1, 890.  8












, 020.  6
1. 037.  9
1,015.6
(1,024.7
年計(1, 686.1)8, 845.18. 793. 7(1,793.1)(11,502.2)(1. 145. 2)(12, 639.1)(1,114.3)






























































1. 820.  3
(単位：千トン)































































合 計 8, 844. 8. 793.1 1, 820.  3
倉庫業の保管料の推計　　109
8, 335. 4





昭 和53 年月末現在庫 入 庫 高 出 庫 高 月末現在高



















































































6, 673.  ＆
-・6, 673.  ＆
6. 673.  ＆(6,

























年　　　 計 (1, 724. 0) 9, 531. 8 9.415.2 (1. 800. 6) (6, 626. 2>
前　　　 年
1　　　9,641.
 0　　　9, 675. 2 (1. 724. 0) (6, 556. 2>
( ヵ ツコは 平 均）
第10表　水面木材倉庫業地域別貨物動向 ( 単位：千立方米)

























































































































合　　　計 9,631.8 9,515.2 1, 853. 7 9,641.0 8, 903. 7
